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La sardana de 
VicenQ Bou, bailada 
a l'escenari olímpic. 
((Girona aimada» a Seül 
E serie aquest paper miniits despré-s de veiire, pei'iele\Tsió, la rerinió-nia de cloenda deis JJ OO de Seül. La futura Olimpíada de Barce-lona s'lii liafet present durant uns ins tantsamb elements plástics de 
Gaudi, Picasso i Miró i amb la música i [a áansi\(.h Girona aimada, la sardana 
del mesire Vicein; Bou. Immediatament he recordar Tanécdota que vaig 
explicar fa temps aquí mateix; la d'acpiell Josep Pía que s'havia perdut en 
un indreí del Japó i c¡ue ccrcava en el paisatge el massís i el casiell del Mont-
gri com un punt d'orienlació familiar i infalible. 
Vaig aportar aquesta mena d'acudit de Fia per il.lustrar la seva teoria 
sobre el localisme com a plataforma per a l 'obertura al món sencer. I és jus-
tament a l 'ombra del inas,sls del Montgi'í on Tobscur Vicent; Bou va com-
pondré les notes de la sardana que han fet Tenorme salt olímpic i han 
incorporal el nom i la melodia de Girona a un deis esdevenimeiits mes 
multitud i naris i cosmopoliies dé la nostraera. El sí m bol, dones, torna a ser 
válid i convé repetir-ho, ara que els fets ho han volgut confirmar: la millor 
manera de ser iniiversa] és la de ser profundament particular, Si acjuesta 
música c|ue ens expiTssa i ens representa ha pogut arribar tan lluny i tan 
amunt , és perqué es va nodrir d'unes arrels molt intimes i va saber glossar 
amb el ri tme mes auténtic unes peculiaritats singulars. 
Ser veritablentent de casa és la millor manera de ser del món. Pía apor-
tava a favor d'at |uesta tesi un argumeni de pes: "Goethe i Sehiller van viure 
sempre en poblaeions com Palafrugelt". Ara podem afegir, amb les degu-
des disláncies, que Fautor d'aquestes notes escoltades avui per milions 
d'habitancs del planeta no es va ntotu'e mai de Torroella de Momgri. 
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Els altres anglesos de la costa 
A quest setembre, el pati interior de TAjuntament de Sant Feliu de Gui-xols tenia el mateix aspecte porticat i itietliterrani de sempre. Pero 
quan hom donava mitja volta i contemplava les parets, canviava de món i 
penetrava en un paisatge, un estil, un to i un toe estrictament británics. 50 
c]uadres de 15 piniors anglesos penjaven alagíderiaíUtade tacasade lac iu-
tat, t*n la mosira mes original i de signiñcat niés prol'und íle unes les que 
han prolii'erac duraiit l'estlu al llarg de la Costa Brava. 
Aquests quinze pintores i pintors de les mes diverses lendéncies no 
s'havien pas reunit per atzar, pero tampoc no s'havien congregar, com era 
obvi, peraiiniíacs lemáiíciues o estÜi-siiques. Havien eslal convocats per la 
meinória cordiaJ d 'un honie extraordinari: John Langdon-Davies, el fill 
d 'un missionor quáquer , nascnt a Sud-áfrica Tany 1897 i rraslladat aviat a 
l'illa natal deis seus pai'es, expulsat d 'Oxford per no haver volgni vestir 
ruir i iorme militar durant la primera guerra mundial , que va descobrir 
Caialunya com a periodista l'anv 1921 i que durant llargues eiapes de la 
seva intensa vida va sojornar a Sane Feliu de Guíxols. Lucid cronista de la 
república i de la guerra civil, autor de Ilibres plens de conij^rensió sobj'e 
Catalunya i la seva gcnt, creador d"un comité d'ajut per aJs iniel.iecuiíds 
catalans que va afavorir, enux^ idires, Joatjuim Ruyra i Caries Riba, 
Langdon-Da\'ies va tornar a Sant Feliu després de la seg<_)na gtierra mun-
dial, dtiraní lacjual va ser cundecorat ¡3er l'organiízaciü de la H o m e Gttard, 
eos especial disposat a actuar en cas d'invasió de la Gran Bretanya pels 
nazis. No solament va tornar, sino í]ue va obrir a la ciutat un petít ht>tel, la 
Casa Ro\'ira, cciure d'tni lurisme anglés de signe cultiu'al C[tie heretava la 
millor tradició d'aquells primers turistes de la Tossa deis anvs trenta. 
Ara, divuit anys després de la morí de Langdon-Davies. c[uinze amics 
seus, pintors proíessionalsque trebíillaven habiuialnieni a Anglaterra i que 
passen temporades a Sant Feliu, van voler muntar aquesta exposició 
extraordinaria en homenatge a Thome queels va 1er conéixerla ciutat que 
periódicament els acull. Dos d'eüs ja viuen prácticamciu tot Fany a Sant 
Feliu: Trevor Skiner, professord'angles, i John Palmer, advocaí que va pen-
jar la toga per dedicar-se exclusivament a la ¡cintura. Alguiis s6n relativa-
mentpocconeguts id 'a l t rcssón tan famosos com R.B. Kitajjl . lustrador de 
portades de la revista Time i amb obres en els niillors museus d'art. 
L'exposició, amb tota la historia c¡ue porta al damunt i al darrera, venia 
a cloure un deis cercles mágics de la vida de Sant Feliu, oberta des de fa 
moltsanys ais aires d'Aiiglaterra. Gaziel rccorda quee l sganxons il,lustráis 
del seu temps coneixien millor la vida europea que no pas els costums 
d'Espanva; "Peravesar- losdepet i ts al món ultrapirinenc, els h l l sde l abu r -
gesia surera eren educats a Festranger: el meu pare va estar pr imerament 
en un internat d'Epernay, íil cor de la Xampanya, i després acaba la seva 
íormació a Londres, llavors metrópolis del comert; mundia l" . 
D'alguna manera, dones, Langdon-Davies no va fer mes que tornar la 
visita. FigTux's com la seva i u^obades com la d'ara, tan densa de records, 
John Langdon-Davies, 
ambaixador de la 
Gran Bretanya a 
Sant Feliu de Guixols. 




• Encara que sembli mnúuia, aquesta 
imatge de la platja del Cau del Llop de 
Üan^á es coirierdaíiiza cotn a tarjeta 
postal i es zmi enmig deis souvcnirs 
habituáis com un model paradigináik de 
l'ena's de la Casia Brava. Foques 
vegades el contras! entre la corha de la 
badia i les redes deis irresper.luosos 
edificis sorgits al seu entorn pol fer tan 
mal d'ulls com en aquesta estampa. La 
Uci de Costes na ha arribat a temps 
d'evitüT aquests disharats, pera nosaltre^. 
a mes de perpelrar-ltis and) una 
impmúlai absoluta, els anein difoneni 
arreu del móii eoví qui ensenya les 
vergonyes. No sabeín si és un cas 
d'exliibicionisme o de masoquisme. Poiser 
només és un problema de ce^uesa. 
• Jack iang, el famas ministre de 
Cultura francés (exactament, "ministre 
de la Cultura, la Comunicado, les Gratis 
Obres i el Biceniniari"), ha anuncial 
que sainará de les urpes de les prepotenls 
Immburgueseries mulíiimcionals l'historic 
reslauranl Fouquel's deis Camps Elisis, 
últiiti vesíig! de l'arquiteclura tradicional 
del gran passeig parisenc. ara envaü, 
segons frase de lSExpvvF,s, per "una 
a/ro( vulganla!". Jack Lang ha dii que 
calia proiegir "els llocs de la memoria de 
la (iulat, l'estética deis espais que no 
teñen monnments classificals". Entre 
nosaltres, ni tan sois els regidors de 
Cultura no es preocupen de salvar "els 
llocs de la memoria": edijlcis, racons o 
paisatges vmculats a un personatge, a 
un fe I historie, a un moviment artístic, a 
un costuní popular o a una manera de 
viure en un monient delermirmt. Només 
amb un pelH Jack Lang a cada 
municipi, podn'eJii mure en escenaris mes 
acollidors j mes humans. 
redimeixen el litoral de la disbauxa turística deis seus paísans a Lloret i 
dibuixen —potser amb estil anglés— un indret ideal que dona compli-
ment a aquella frase proclamada fa anys peí Debat Cosía Brava: " H ornes 
de les mes diverses procedencies han convercit la Marina de Girona en un 
p o n d'arribada, en un descans peí eos o per Tesperit, en un lloc de treball o 
de Ueure i, sovint, en una segona patria", 
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«No arrenquis cap fulla!» 
E l novembre de 1983, és a dir, ara fa cinc anys justos, l'Aula de la Natura de rAjuntameñt de Girona va publicar la tercera edició d 'un 
quadern litulat ¿^ valide Sanl Daniel (eslacions d'oh&eruaciói estudi de la natura), 
escrit per Carme Sánchez i Jordi Vicens i coordinat peí malaguanyat Joa-
quim Franch. Era un treball de setanta-dos folis, en el qual s'estudiava 
deiaJladament, a m b criteris didáctics, la riquesa natural de la valí: els con-
reus^el bosc, el bosc de ribera, els rierais, l'alzinar, lapollancreda, lacasta-
nyeda, les plantes, les flors, la launa... Es dedicava un capítol sencer a la 
Font deis Lleons I es proposava un itinerari peí camí de la Font del Ferro. 
Els invertebrats i els insectes de Tindret hi eren catalogats i dibuixats, igual-
nient com les fulles deis diferents arbres. El quadern presentava materials 
molt diversos per ais exercicis escolars i oferia suggeriments rics i imagina-
tius per ais treballs de grup sobre el terreny. Es tractava, dones, d 'una eina 
molt adequada per fer coneixer i estimar la valí de Sant Daniel i per ajudar 
a descobrir-ne tots els seus valors. 
L'opuscle en qüestió contenia belles i notables descripcions sobre els 
elements essencials Í les caracterísliques de la valí, i alguns dibuixos a 
ploma susceptibles de ser colorejats a má. Entre ells mereixia una atenció 
especial el que presentava, arrenglerats prop del Monestir, els quatre 
arbres que assenyalen Tentrada a Sant Daniel: un om, un xiprer, una mag-
nolia i un avet, mostra anucipada i emblemática de la vegetació de la valí. 
Al peu deis dibuixos, s'hi podien llegir comentaris com aquest: "Si i'hi 
fixes, notarás que el paisatge presenta una combinació determinada de 
colors. Aquests colors, pero, teñen lons diferents segons Tépocade l'any, el 
temps que fací o Thora en qué fem Tobservació". 
Frases com aquesta revelen una exquisida sensibilitat i una inefable 
devoció per la natura. En aquest terreny, el quadern edilat per TAjunta-
ment de Girona arribava a extrems insospitats i gairebé commovedors . En 
estudiar els arbres de la valí, els autors feien aquesta proposta: "Recull 
íulles diferenis quf i rob is per térra o b é o b s e n ' a l e s q u e e s veuena les bran-
ques baixes deis arbres per fer les següents obsei"V'acions". En el s u m m u m 
del respecte per la vegetació, s'exigia que els trebaJls escoiars es fessin amb 
Tulles trobades per térra o simplement observades a les branques. Calía 
evitar la mes mínima depredado , í per aixó el parágraf acabava amb una 
prohibició explícita: " N O ARRENQ^UIS CAP FULLA!». 
No arrencar cap fuIlaaSant Daniel: ac[ues[ era, í apoc , Tadmirable mot 
d 'ordre municipal, amb majúscules í signe d'admiracíó. Al cap de cinc 
anys, milers de fulles hauran de ser arrencades —amb branques í troncs 
íiiclosos— perqué pugui passar una carretera. 
Histories de carrers 
U n acord recencdeTAjuntaiTient d e O í r o n a h a d o n a t noms a disset car-rers ciutadans. La tria deis indrets revela a vegades unasensíbilitat afi-
nada, com en el cas de niossen Caniil Geís, que dndrá un carrer en el seu 
barri del Pont N4a jor, o en el de Josep Trueca, arran del 'Hospi ta l dé la Segu-
reíai Social encara anomenac d'Álvarez de Castro, o en el Ricard Giralt a 
Montjuíc, mes o menys a prop de l'Escola, que és una de les seves obres 
arquitectoniques mes conegudes. Ningú no sap, en canvi, qué hi pinten 
noms tan renaots com els de Lluís Borrassá, Antoni Canet, Pere Malas i Pere 
Costa en els moderns carrers de la Torre Rafela, i menys encara qué bí í'an 
artistes tan insignes en una urbanització tan vulgar. Níngi'i no endevína 
t ampocc]ué téaveureJosep Aguilera amb l a C r e u d e Palau, ni Ángel Marsá 
amb els Salesians, ni Martí Sureda amb la vía del tren, 
La sorpresa mes gran d'ac|uest lot municipal de baptísmes ha estat 
Tapressada acribució d 'un carrer al compositor Xavier MonsaJvatge i Bas-
sols, en detrimcnt deis seus dos homónims i il.lustres avanipassats, que no 
van néixera Girona pero que s'hí van vincular mes c|ue no pas ell: Francesc 
Xavier Monsalvatgei Fossas, 1'historiador i banquer que va ser alcalde de la 
ciutat, i Xavier Monsalvatge i Iglesias, autor d 'un deis Ilibres emblemátics 
sobre Girona, regidor deTAjuntament i capdavanter de segle. Aquest és un 
"greuge comparat iu" inexplicable, que aJgun dia caldrá reparar. 
Potser sense saber-ho, en canvi, FAjuntameirt ho ha encertat a m b Tas-
sígnació d 'un carrer de MonljuícaJaumeMinis t ra l i Masía. A Tinobtidable 
escríptor, tjuc va viure molts anvs a la Rambla, Tengrescava la idea de 
poder contemplar la ciutai des d 'un llocenlairat. L'any 1949, quan a Mont-
juíc encara no hi havia carrers ni tases dignes d'aquest nom, Ministral va 
imaginar que el niillor mirador podia ser la truncada punxa del cainpanar 
de Sant Feliu i va intuir com seria un día d 'acampada en aquell punt inver-
semblanc. L'article va aparéixcr a Textraordinari de Fíres de la revista 
Vida católica. 
"Sidcvantaria el sol y con él una tramontana fresca y sutil que traería olor de nieve 
del Canigó. Desde io alio vería los tejados de Girona casi tan bien como pudiera contem-
plarlos el diablo Cojudo. Las calles parecerían las líneas grises de un iyimensoplano; el 
Onyary el Ter serían como látigos de aceroy ¿a masa de plátanos de la Devesa semejaría 
una maceta rebosante de albahaca en un halcón. La ciudad se despertaría. Acaso 
pudiese oir las ruedas chatas y bajas de los carros hortelanos que llegan de Salt, y el sil-
bato del expreso al cruzar el puente de hierro me recordaría las siete menos cuarto (...) 
Pero el mom-ento más hermoso de mi acampada tendría lugar al anochecher. Las calles 
estrechas de Pedret serían las primeras en sumirse en las sombras, luego las de la orilla 
derecha del Onyary, finalmente, las del Mercadal. Sería el último gerundensc que aún 
podría contemplar el sol. En lo alio empezaría a refrescar y la tierra se poblaría de las 
inmóviles luciérnagas de las ventanas abiertas...''. 
Així s ' imaginavalaciutat desde l ' a l t u ra j aume Ministra! í Masiá. Així es 
pot veure ara des de la muntanya on hi ha un carrer que porta el seu 
nom. 
NARCÍS-JORDI ARAGÓ 
Revista de Giiona 
la diada deis ordf.s a>iilem¡>laüiíS, les 
i/ioiiges hf/iedictiucs de Sant Daniel van 
abrir at públic les portes sempre Uiticades 
del clausire coiweniual. AÍO/ÍÍ gtroiiins 
Tüm apropiar t'ocasió per coriéixer a/ons 
nn Teánle románic i gótic amb prou 
jiúnrs enlrevisl a través d'una pneslra. 
Moiifies I visitanls em iii vam passejüi 
•ieníe prfssa i en pau, ¡.abmergüs (n una 
pura meraveíla de pedra, de Ihiiri, de 
verd, de proporcKÍ i de silerici. De lo! allá 
que encara e's la quiníaesséncia de la 
valí de Sanl Daniel. 
• Ai ,'VÍjíií'!í Municipal de ñilafmgeü, 
,C/¡( ha exhihtl at/uesl esiiu la 
nolabilis.úma col.lecció d'E.x-Libiis de 
í'aíemany Hng Sanner, afinca! a ¡a 
Cosía Brava iptndador de l'avui tanca! 
Musen de Palantñs. Entre les ubres 
exposades, de.sl.ac.ava l'ex-libris de Caries 
Rahoia dibuixal per ¡'especialista 
Joaquim Renací, amb una frase de 
:\'ieizsche ¡fue, aplicada a la persona que 
la va triar com a emblema, nopal ser 
llegida sense esgarrifanín: "El Passaf i 
el Presení: aixñ és el mes dalorás per a 
mi sobre la térra. Jo na viuria si no fos 
l'Avenir"-
• /I la Hiatcixü expiísició s'hi mos!rava 
un caláleg d'ex-tibris de l'any }9(iS. A 
propósil del de Xaiñer Man.mivatge i 
Iglesias, s'lii podía Itegir lileralmenl: 
"Mentida sembla i/ue un lióme tan 
sensible com .Kavier Monsalvatge hagi 
anal a zñure a Girona, ciulat Ices valles 
immorlat pera morta en absolut per a les 
coses, de l'e.spent". El judici na podia íer 
mes dur ni mes calegóric. Pera el seu 
autor no sabia que les cases eren a punt 
de canviar i que justameni Xavier 
Monsalvatge havia idngul a Girona amb 
el desigm de ressuscitar-la. 
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